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PENGAKUAN 
 
Saya mengakui laporan kertas kajian ini adalah hasil kerja saya kecuali ringkasan 
yang tiap-tiap satu telah saya jelaskan sumbernya. UMCCed tidak akan menanggung 
segala penipuan / penyalahgunaan maklumat atau lain-lain jika dapat dikesan. 
Laporan kertas kajian ini juga dibuat adalah memenuhi syarat penganugerahan 
diploma eksekutif yang saya ikuti. Laporan kertas kajian yang dihantar kepada 
UMCCed tidak boleh diambil semula dan ianya menjadi bahan peperiksaan dan 
rujukan untuk para pelajar berikutnya.  
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PENGHARGAAN 
 
Syukur ke hadrat Illahi yang tidak terhingga kerana dengan limpah kurnia dan 
izinNya, dapat saya menyiapkan laporan kertas kajian ini seperti yang telah 
diharapkan dengan jayanya.  
 
Penghargaan yang tidak terhingga dan jutaan terima kasih khas kepada penyelia yang 
amat dihormati, Dr. Kuppusamy Singaravelloo di atas tunjuk ajar, pandangan dan 
bimbingan beliau yang telah diberikan kepada saya bagi menyempurnakan laporan 
kertas kajian ini. Dalam kesempatan dan ruang yang terhad ini juga, saya ingin 
mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda, Hj. Aminsa@Sattar bin 
Amansah, suami Shahrizal bin Ramlan dan rakan-rakan seperjuangan yang telah 
banyak memberi dorongan dan semangat sepanjang tempoh saya menyiapkan laporan 
kertas kajian ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada pihak kakitangan Jabatan 
Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) di atas bantuan dan 
kerjasama yang diberikan dalam usaha saya untuk menyiapkan laporan kertas kajian 
ini. Ribuan terima kasih juga kepada responden-responden yang telah terlibat dan 
memberi komitmen yang baik dalam melengkapkan soal selidik yang telah 
dikemukakan. 
 
Akhir kata, semoga dengan segala usaha yang telah dilakukan ini akan mendapat 
keberkatan dan keredhaan daripada Allah S.W.T dan menjadi harapan saya agar 
laporan kertas kajian ini dapat membantu organisasi dalam mempertingkatkan 
produktiviti dan perkhidmatan dengan lebih efisyen serta efektif pada masa hadapan. 
Ribuan terima kasih diucapkan sekali lagi. Sekian... 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan satu medium yang menjadi 
perhatian umum pada era ini. ICT pada hari ini sangat penting terutamanya di dalam 
tugasan seharian. Oleh itu, Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
(DBKL) adalah salah sebuah jabatan yang sedang menuju ke arah mensifarkan 
penggunaan kertas dan mempertingkatkan penggunaan ICT di dalam tugasan seharian 
kakitangan selaras dengan matlamat kerajaan khususnya dalam menjadikan Malaysia 
sebagai sebuah Kerajaan Elektronik.  
 
Objektif utama kajian ini adalah untuk menentukan tahap penggunaan ICT di Jabatan 
Penguatkuasaan DBKL. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 
ICT di Jabatan Penguatkuasaan DBKL turut di analisis dan seterusnya meneliti tahap 
keberkesanan penggunaan ICT di Jabatan Penguatkuasaan DBKL melalui faktor-
faktor tersebut. Di samping itu kaedah-kaedah bagi meningkatkan tahap penggunaan 
ICT di Jabatan Penguatkuasaan DBKL turut dicadangkan. Kajian yang dijalankan ini 
merupakan kajian berbentuk kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses 
pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik. Dalam kajian 
ini, penggunaan soal selidik merupakan salah satu pilihan dalam mengumpul data.   
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat perkaitan dan hubungan di antara 
pembolehubah yang dikaji iaitu maklumat diri responden, pengetahuan, kemahiran, 
sikap dan minat terhadap ICT dengan keberkesanan penggunaan ICT. Faktor-faktor 
tersebut mempengaruhi keberkesanan penggunaan ICT di Jabatan Penguatkuasaan 
DBKL. Di dalam kajian ini dicadangkan agar latihan dan kursus diperbanyakkan 
sama ada secara menyeluruh atau secara berperingkat agar kakitangan di Jabatan 
Penguatkuasaan DBKL dapat mempertingkatkan ilmu ICT yang ada dan menimba 
ilmu ICT yang baru. Dengan adanya kursus dan latihan yang optimum, matlamat 
Kerajaan tercapai dalam membentuk sebuah Kerajaan Elektronik dan celik IT.  
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